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BAB 3 
KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS  
3.1. Kerangka Konsep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor internal yang 
mempengaruhi 
dukungan keluarga 
Faktor eksternal yang 
mempengaruhi merokok 
Faktor Internal : 
Psikologi 
 
Faktor Internal 
Faktor  Eksternal : 
Faktor  Eksternal : 
 
Teman Sosial 
Keluarga 
Iklan Budaya 
Keluarga 
Fungsi Keluarga yang 
diukur dengan skor 
APGAR 
Perilaku Merokok  
a. Tahap prepatory  
b. Tahap invitation  
c. Tahap smoker  
d. Tahap maintenance 
Adaptation 
Partnership 
Growth 
Affection 
Resolve 
a. Fungsi keluarga  
sehat (11-15) 
b. Disfungsi keluarga 
sedang (6-10) 
c. Disfungsi keluarga 
berat (0-5) 
a. Perokok berat  
b. Perokok sedang  
c. Perokok ringan 
: Variabel yang akan diteliti 
: Variabel yang tidak akan diteliti 
Gambar 3.1 Kerangka Konsep 
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Perilaku merokok dilihat dari berbagai sudut pandang sangat merugikan 
baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Beberapa faktor yang dapat 
mempengaruhi prilaku merokok antara lain adalah faktor teman, faktor iklan, 
stres, dan pengaruh orang tua dengan.  Keluarga mempunyai peranan yang sangat 
penting terhadap perilaku individu dalam kesehariannya karena keluarga 
merupakan lingkungan yang paling dekat dan pertama kali kita berinteraksi sejak 
dilahirkan. Hubungan antara fungsi keluarga dan perilaku merokok akan dilihat 
dari bagaimana prilaku merokok remaja yang dapat dibagi menjadi perokok berat, 
perkok ringan, dan perokok sedang. 
3.2. Hipotesis Penelitian 
 Terdapat hubungan antara fungsi keluarga dengan perilaku merokok 
mahasiswa Fakulats Teknik Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2016, 
2017, 2018. 
 
